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摘　要:作为反规避的一种手段 ,欧盟的原产地规则虽然只有一条很抽象 、概括的规定 ,但在实践中 ,欧盟采
取了技术标准、价值增值等授予原产地资格的具体标准 ,但这些标准仍然存在自由裁量的空间 , 体现欧盟在该方
面的灵活性 ,同时也为贸易保护主义留下了施展的空间 。我国应借鉴欧盟的做法 ,尽快完善自己的原产地规则。
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　　原产地其原意是指来源或由来。货物的原产地 , 是指货物






可少的。另外 , 随着欧盟对华实施反倾销措施的增加 , 深入研
究欧盟反倾销法日益显得必要 ,故本文就作为欧盟反规避反倾
销措施一种手段的原产地规则进行介绍和探讨。












































心。在分析过程中 , 欧盟法院通常会借助于一种 “技术标准










《法典》第 25条规定了反规避条款:“任何加工或作业 , 如
果从已获得的事实中有理由推断 ,其建立的唯一目标是为了规
避欧盟或任何一个成员国的适用于来自特定国家之货物的规
定 , 则在任何情况下均不应考虑依第 24条赋予如此生产之货
物为生产国之货物” 。但该款在实践中极少用到 , 主要原因是
举证困难 , 因为 “唯一目标”这一条件难以满足。而且 , 由于第
25条是第 24条规定的一般原则的一种例外 , 对它的解释应该
是一种严格的解释。










比):价值增值百分比 =当地价值增值 /产品出厂价 ×100%。
具体来说 , 产品出厂价等于产品的销售价格 , 如果该价格包括
出厂后发生的费用(如在出口国的内陆运费 、货物处理费 、空运







费 、进口关税 、间接税等)都被视为当地价值增值 。非原产零件









积测试( ro ll - up test)和跟踪测试( trac ing test)。但两种方法都
不是决定性的 , 一般通过比较两者得出结论。通过累计测试
法 ,委员会会在综合计算的基础上赋予产品的主要配件一个单
一的原产地。例如 , 配件 A有 40%的价值来源于 x国 , 60%的
价值来源于 y国 ,那么配件 A就被视为拥有 y国的原产地。至
于增值要达到多少比例 , 零件才能被赋予当地原产地资格 , 并
无一致做法。委员会曾表明采取以下标准:如果增加的欧盟当
地价值为 50%或更高 , 则整个零部件视为欧盟所产;如果增加








跟踪测试中 , 主要配件不享受单独的原产地 , 而是将这些
主要配件再分解成次组件 , 再决定它们各自的原产地。还是以












行了比较 , 认为简单组装是一种 “不需要具有特殊技能的员工
或熟练掌握的工具或特殊装配的工厂”的活动。因此 ,不能以













可见 , 欧盟的原产地规则规定的比较概括 , 但在实践中欧
盟形成了一套自己的做法 , 不过在具体授予某项产品原产地资









长 , 在我国已经发起的反倾销案件中 , 已经出现了一些国家和
地区规避反倾销措施的行为 ,使反倾销措施的效果被抵消和减
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损益补偿等问题 , 公权的介入是考虑了社会成本的问题。 [ 6]
社会法是公 、私法的融合 , 主体承担的责任既可能基于私人成
本而产生 , 也可能基于弥补社会成本而产生。另外 , 通过惩罚
性责任 , 提高违法的成本 , 也可达到遏止违法者违法行为的目
的。违法主体所承担的责任形式也具有多样性 , 既有财产责
任 , 也有人身 、信誉等责任。当事人承担责任一般实行严格责
任 , 并且也不以存在损害事实为必要。
再次 , 保护弱势群体不能仅仅依靠外在力量 , 还应从他们
自身着眼。弱势群体人数众多 , 一般较为分散 , 这就有必要使
他们形成一定的社会团体。从根本上说社会团体的形成是基
于孤立的个人无力对抗外界侵害的考虑 ,因而个人即组织成一
定的团体以此作为保护自己利益的屏障 , [ 5]这对于社会中的
弱势群体特别重要 , 如消费者协会 、妇女权益保护协会 、工会等




位 , 保护弱势群体已日益成为社会的呼声。当然 , 对弱势群体
的保护是一个系统的社会工程 ,需要细心和耐心地逐步建构。
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